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O presente estudo tem como objetivo analisar os efeitos da especialização 
das exportações em produtos básicos sobre o crescimento da economia 
brasileira e a possível ocorrência do fenômeno da “doença holandesa” 
no período 2000-2013, com auxílio do referencial teórico da Lei de 
Thirlwall. Além disso, busca-se verifi car se houve quebra estrutural 
decorrente da crise de 2008. A análise foi realizada pela metodologia 
de Vetores Auto-Regressivos (VAR), Funções de Impulso Respostas 
e Análise de Decomposição de Variância. Os testes realizados não 
corroboram a ocorrência de “doença holandesa” no Brasil, uma vez 
que a variável exportação de produtos básicos não foi signifi cativa na 
explicação da variação da taxa de câmbio real. Verifi ca-se, também, 
que as exportações de produtos básicos causam um efeito signifi cativo 
e positivo no crescimento do PIB brasileiro, no período analisado. 
Além disso, conclui-se que a crise de 2008 não apresentou impactos 
signifi cativos na relação entre as variáveis analisadas.
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